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要約：本学では,2017 年度にラーニングアシスタント(以下，LA)制度が設置された。実習室小委員会で
も,2018 年度より,学生の看護技術習得支援を目的に,LA を導入している。2020 年度は,新型コロナウイル
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The learning assistant (LA) system was implemented in our college in 2017. In 2018, the Nursing Learning Lab 
room committee began offering the LA system to students to provide support for nursing skills practice. However, 
as a result of the rapid spread of the COVID-19 pandemic, students were required to study at home starting in 
early 2020. Therefore, a support service for students in the lower grades, conducted by the LA system, was 
implemented online. A total of 28 LAs created slides relating to "nursing exercises and clinical nursing training" 
and held online consultation meetings. A questionnaire regarding LA support was sent to students who use the 
LA service; 93% of respondents stated that "LA supported home study or university life." The LA system made it 
possible to support students in the lower grades during the COVID-19 pandemic. This study suggests that student 
support appropriate to the situation is required. 


























2020 年度は，看護学実習室にて活動する LA に，
28 名（3 年生 13 名，4 年生 15 名）の応募があっ
た。本学では，2020 年度前期は新型コロナウイル
ス感染症の蔓延により，通常より 1 か月遅れて 5
月より開始されたため，例年 4 月に実施される LA
と教員とのミーティングを 5 月 21 日に遠隔会議






が大学から発表され，その直後，3 年生 LA より
在宅学習下における活動案が自発的に提出された。










表 1 コロナ禍での実習室 LA活動
1.オンライン質問会：Meet にて 4 回実施
2.看護技術習得や実習関連の資料作成
1)演習実習についてのスライド資料作成



























 図 1 manaba スレッド画面に掲載された活動
看護技術習得小テストは，LA 作成の問題と解

























表 2 オンライン質問会 概要 
開催日 参加者 相談内容
第 1 回* 1 年生 14 名 サークル入部方法 等
第 2 回
3 年次編入
3 年生 4 名
2 年生 1 名
基礎看護技術の練習
方法 など
第 3 回* 1 年生 2 名 解剖生理の学習方法
第 4 回
3 年次編入
3 年生 6 名
就職活動など
*1 年生対象，無印：2 年生と 3 年次編入対象
(2)各活動のアクセス状況
各活動の学生の活用状況を把握するため，前期















図 2 スライド資料「SOEの書き方」 
図 3 実習でよく使う手技とアドバイス・ 
実習期間中の過ごし方について 








が閲覧していた。1 年生と同じ 2020 年 4 月に入学
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LA と同学年の看護学部 3 年生 98 名，4 年生 100
名では，各スレッドへのアクセス数は 24～53 名
で，後期に 7 領域の看護学実習を控えた 3 年生の
「SOE の書き方」へのアクセス数が 53 名（54％）
と最も多かった。
看護技術小テストのサイトには，計 115 名がア
クセスしていた。内訳は，1 年生 31 名，2 年生 25
名，3 年生 23 名，4 年生 16 名，学士 3 年生 16 名，







の対象である下級生（1 年生，2 年生，3 年次学士
編入 3 年生）に，Web 無記名アンケートを実施し
た。アンケート画面に，本調査は無記名であるこ
と，結果はまとめて公表する旨を記載した。アン
ケート実施期間は，2020 年 7 月 28 日～8 月 16 日
であり，回答数は 86 件（学部 1 年生 49 名，学部
2 年生 22 名，学士 3 年生 15 名）で，回収率：36.9％

















































た」の回答は，「SOE の書き方」で 1 名みられた。
「よくなかった」の回答はなかった（図 5）。
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「LA へのメッセージ」の欄には，回答者 86 名












表 3 【不安が軽減した】自由記載 10 件
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安 だったので大変参考になった(1 年生) 
・大学に行けず 不安 な中で少しでも，大学に
行っているような気持ちになれた(1 年生) 

















る在宅学習下にて，28 名の看護学部 3 年生と 4 年
生により，クラウド型教育支援システム manaba お















































































組み: 2018 年度実習室調査結果報告, 聖路加
国際大学紀要, 5, 84-88, 2019
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